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Care to promote adaptation to post-discharge
home life of people with higher brain dysfunction




用いてデータ収集を行った｡ 質的帰納的に分析した結果､ 【退院後に起こり得る問題を予測し､ 回避するためのケア】､
【出来ていない療養・生活管理を補うケア】､ 【高次脳機能障害の特徴に合わせた関わりが出来るチームを作るケア】､
【本人の自然な動きに合わせた生活環境に整えるケア】､ 【本人が出来ていなことの自覚を促すケア】､ 【視覚に訴え







The aim of this study is to shed light on the content of care which can promote adaptation to post-discharge
home life of people with higher brain dysfunction. The data was collected using semi-structured interviews
with 9 nurses, who had experienced visiting care starting from right after discharge for those who had been
diagnosed as higher brain dysfunction. The result of qualitative inductive analysis of the data represents
the following categories regarding a variety of functions of care: (1) preventive care anticipating the
possible problems after discharge; (2) supportive care supplementing insufficient self-treatment and -
management; (3) consideration for forming a team which may generate the relationships in harmony with the
dysfunction; (4)coordinating care for environment fit for the patients'spontaneous movement; (5) cognitive
care helping patients to become conscious of what they are incapable of; (6) care aimed for acting-out
through visualization; (7) regulating care with regard to patterning and rhythming (8) enhancement care for
the remaining abilities; (9) monitoring care attentive to maintenance of necessaryactivities. In conclusion
it is suggested that it is important for a visiting nurse to practice carewhose functions are summarized as
follows: forming a integrated team which can minimize the embarrassment of patients; enhancement of self-care
ability by promoting the remaining abilities and making aware of incapability; monitoring the changes of
patients to feed them back to the care plan.
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能障害支援モデル事業を実施し､ その事業にお









































































































































































本稿では､ カテゴリーを【 】､ サブカテゴ
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